

















This paper contributes to the literature of suicide studies by presenting procedures for 
estimating the number of family members who lose their loved ones to suicide. Using 
Japanese data, three main findings emerge: first, there are approximately five bereaved 
family members per suicide; second, in 2006, there were about 90,000 children who had 
lost a parent to suicide; and third, in 2006, there were about three million living family 
members who had lost a loved one to suicide. ೔ຊʹ͓͚ΔࣗࢮҨ଒਺ͷਪܭ∗
৿ߒଠ† ௠ᅳྊ‡ ቐҸఓ§ ᖒా߁޾¶ ੁ໺ૣل∥






͓Αͦ 300 ສਓͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͷ 3 ఺͕ڍ͛ΒΕΔɻ
1 ͸͡Ίʹ
೔ຊͷࣗࡴऀ਺͸ɺ1997 ೥͔Β 1998 ೥ʹ͔͚ͯٸ૿ͯ͠Ҏ߱ɺ2007 ೥·Ͱ 10 ೥࿈ଓͰ೥ؒ 3 ສਓҎ
্ͰਪҠ͍ͯ͠Δ1ɻ ࣗࡴ໰୊͕஫໨ΛूΊΔதɺಛʹ 2006 ೥ʹ͸ࣗࡴରࡦجຊ๏͕ެ෍ɾࢪߦ͞Εɺߋ














∗ຊݚڀ͸ɺฏ੒ 19 ೥౓·Ͱ͸ 21 ੈل COE ϓϩάϥϜʮࢢ৔ܦࡁͱඇࢢ৔ػߏͱͷ࿈ؔݚڀڌ఺ʯ ɺฏ੒ 20 ೥౓ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ֶज़૑੒ݚڀʮ૯߹ࣾձՊֶͱͯ͠ͷࣾձɾܦࡁʹ͓͚Δো֐ͷݚڀʯͷҰ؀ͱͯ͠ߦΘΕͨ Studies on Suicide (SOS) ϓϩδΣ
Ϋτͷ੒ՌͷҰ෦Ͱ͋ΔɻSOS ϓϩδΣΫτશମͷ֓ཁʹ͍ͭͯ͸ɺ΢Σϒϖʔδʻ http://www2.e.u-tokyo.ac.jp/ scd proj/ʼ
Λࢀর͞Ε͍ͨɻຊߘΛ·ͱΊΔ͖͔͚ͬ͸ɺNPO ๏ਓϥΠϑϦϯΫΛத৺ʹ૊৫͞Εͨʮࣗࡴ࣮ଶղੳϓϩδΣΫτνʔϜʯʹ
͓͚Δٞ࿦Ͱ͋ͬͨɻϥΠϑϦϯΫ୅දਗ਼ਫ߁೭ࢯΛ͸͡Ίɺ౰νʔϜͷϝϯόʔʹهͯ͠ײँ͍ͨ͠ɻ·ͨɺ౰ϓϩδΣΫτνʔ
Ϝͷ׆ಈͱͦͷ੒ՌͰ͋Δʮࣗࡴ࣮ଶനॻ 2008ʯͷग़൛ʹࡍͯ͠ࢧԉΛߦͬͨ೔ຊࡒஂʹهͯ͠ײँ͢Δɻ ࿈བྷઌɿ˟ 113-0033






1. ܯ࡯ிੜ׆҆શہ஍Ҭ՝ʮฏ੒ 19 ೥தʹ͓͚Δࣗࡴͷ֓ཁࢿྉʯp.3, http://www.npa.go.jp/toukei/chiiki10/h19_zisatsu.
pdf





















ࣗࡴऀͷ഑ۮऀʹؔ͢Δσʔλ͕ฏ੒ 7, 12 ೥ͷೋ࣌఺ͷΈฏ੒ 16 ೥ਓޱಈଶಛघௐࠪʢްੜ࿑ಇলʣ
Λ௨ͯ͡ऩूɾެ։͞Ε͍ͯΔ7ɻ ͜ͷσʔλΛ༻͍ͯࣗࡴऀͷ༗഑ۮ཰Λࢼࢉ͠ɺ͜ΕʹΑΓ഑ۮऀࣗ
ࢮҨ଒ͷ਺Λਪఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ8ɻ ͢ͳΘͪɺ
SPt,a,s = αt,a,sSCDt,a,s (1)
ͱ͍͏࿮૊ΈͰ഑ۮऀҨ଒਺Λ೺ѲͰ͖Δɻ͜͜ͰɺSP ͸഑ۮऀҨ଒਺ɺSCD ͸ࣗࡴऀ਺ɺα ͸ࣗࡴऀ
ͷ༗഑ۮ཰Ͱ͋Γɺ t,a,s ͸ͦΕͧΕ೥࣍ɾ೥ྸͷ֊ڃ஋ɾੑผΛද͢ɻ σʔλ͕ެ։͞Ε͍ͯͳ͍೥࣍ɺ
͢ͳΘͪฏ੒ 7 ೥ɾ12 ೥Ҏ֎ͷ೥࣍ʹ͓͚Δ༗഑ۮ཰ α ʹ͍ͭͯ͸ɺઢܗิؒ๏ʹΑͬͯ஋ΛٻΊͨɻ۩
3. ͨͩࣗ͠ࡴऀͷ഑ۮؔ܎ʹ͍ͭͯͷΈ౷ܭ͕ଘࡏ͢Δɻಛʹɺฏ੒ 16 ೥ͷʮਓޱಈଶಛघௐࠪʯ ʢްੜ࿑ಇলʣʹฏ੒ 7 ೥ͱฏ
੒ 12 ೥ͷ਺ࣈ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ




6. ೥ྸෆৄͷࣗࡴऀ͸ର৅͔Βআ͍ͨɻ೥ྸෆৄͷࣗࡴऀͷ਺͸ۃΊͯগͳ͘ɺࣗࡴऀͷ 10 ˋʹ΋ຬͨͳ͍ͨΊɺ͜ͷ͜ͱ͸ਪܭ
݁Ռʹେ͖ͳӨڹ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ෇࿥ࢀরɻ
7. ͜ͷ౷ܭʹ͓͚Δ഑ۮؔ܎͸ʮ༗഑ۮʯ ʮະࠗʯ ʮࢮผʯ ʮ཭ผʯ ʮෆৄʯʹ෼͚ΒΕ͍ͯΔɻࠓճ͸ʮ༗഑ۮʯ ɺͭ·Γࣗࡴ࣌఺Ͱ
ੜଘ͓ͯ͠Γ͔ͭࠗҽؔ܎͕͋ͬͨ৔߹ͷΈΛ഑ۮऀҨ଒ʹؚΊͨɻ
8. ࣗࡴऀ਺ͷσʔλʹ͓͚Δ೥ྸ۠෼͸ {0-4,...,85-89,90-} ͷ 19 ֊ڃ͕ͩɺ഑ۮؔ܎ͷσʔλͰ͸ 80 ࡀҎ্͕શͯ·ͱΊΒΕ
ͯ 17 ֊ڃʹͳ͍ͬͯΔɻͦͷͨΊɺ80 ࡀҎ্ͷ༗഑ۮ཰Λ {80-84, 85-89, 90-} ͷ 3 ֊ڃʹ༻͍ͨɻ




(t − t1) + αt1,a,s
=
(t − t1)αt2,a,s + (t2 − t)αt1,a,s
t2 − t1
(2)










͜͜Ͱ POPt,a ͸ t ೥ͷ a ࡀਓޱɺB ͸ग़ੜ਺Λද͢ɻ ਓޱͷσʔλฒͼʹग़ੜ਺ͷσʔλʹ͸ࠃཱࣾձ
อোɾਓޱ໰୊ݚڀॴʹΑΔʮਓޱ౷ܭࢿྉू (2008)ʯΛར༻ͨ͠12ɻ ܑఋ࢞ຓͷ஀ੜ೥ΛࣗࡴऀͷͦΕ
ͱ౳͍͠ͱԾఆ͢Δͱɺܑఋ࢞ຓͷࣗࢮҨ଒਺ BS ͸࣍ͷࣜͰਪܭ͞ΕΔ13ɻ
BSt,a = γt−a,t(βt−a − 1)SCDt,a (4)
͜͜Ͱ SCDt,a ͸྆ੑΛ଍͠߹Θͤͨࣗࡴऀ਺ɺβt ͸ t ೥ͷ߹ܭಛघग़ੜ཰Λද͢ɻ
2.1.3 ྆਌
֤ਓʹର͠ 2 ਓͷ྆਌͕ଘࡏ͢Δ͕ɺ͜͜Ͱ΋ͦͷੜଘׂ߹Λߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δɻ ࢠڙΛ΋͏͚Δฏ






͜͜Ͱ tc ≡ 30 ͸ࢠڙΛ΋͏͚Δฏۉత೥ྸΛද͢ɻ ࣗࢮҨ଒ͷ͏ͪࣗࢮऀ྆਌ͷ਺͸࣍ͷࣜͰਪܭ͞
ΕΔɻ
PRt,a = 2δt−a,tSCDt,a (6)
9. ͨͩ͠஋͕θϩະຬ·ͨ͸ 1 Ҏ্ʹͳΔ৔߹͸ɺθϩ·ͨ͸ 1 ʹͱͨ͠ɻ
10.߹ܭಛघग़ੜ཰ͱ͸ɺঁੑ̍ਓ͕Ұੜͷ಺ʹੜΉฏۉతͳࢠڙ਺Λࣔ͢ࢦඪͰ͋ΔɻզʑͷਪܭͰ͸ɺࣗࡴऀͷ஀ੜ೥͸ɺࣗࡴ
೥͔࣍Βଐ͢Δ೥ྸ֊ڃͷ֊ڃ஋ΛҾ͍ͨ೥࣍ͱͨ͠ɻͨͩ͠ɺ ʮ90 ࡀҎ্ʯͷ֊ڃ஋͸ 92 ࡀͱͨ͠ɻ͜Ε͸ҎԼશͯʹద༻͞
Ε͍ͯΔɻ
11.ͨͩ͠஋͕ 1 Λ௒͑Δ৔߹ʹ͸ 1 Ͱ੾Γࣺ͍ͯͯΔɻγt1,t2 ͕ 1 Λ௒͑Δཧ༝͸ɺ ւ֎Ͱੜ·Εͨਓ͕೔ຊʹҠॅ͖ͯͨ͠৔
߹ɺਓޱ͕ग़ੜ਺Λ௒͑Δɻ ग़ੜ਺ͷσʔλ͕͚͍ܽͯΔͨΊʢৄ͘͠͸࣍ͷ٭஫ࢀরʣ
12.ग़ੜ਺ͷσʔλ͸ 1920 ೥ΑΓ࢝·Δ͕࣮ࡍʹඞཁͳσʔλ͸ 1901 ೥Ҏ߱Ͱ͋Δʢ1993 ೥ͷ 90 ࡀҎ্ͷࣗࡴऀͷ஀ੜ೥ʣ ɻ
1901 ೥͔Β 1919 ೥ʹ͍ͭͯ͸ 1920 ೥ͷग़ੜ਺ʢ2026 ઍਓʣΑΓ΍΍গͳ͍΋ͷͱͯ͠ 2000 ઍਓͱͨ͠ɻ ·ͨɺग़ੜ਺ͷ
σʔλ͸ 1921-1929, 1931-1939, 1945-1947 ೥͕ܽଛ͍ͯ͠Δɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸࠷΋͍ۙ೥࣍ͷσʔλͰ୅༻͠ɺ࠷΋͍ۙ೥࣍
͕ 2 ͭ͋Δ৔߹ʹ͸ͦΕΒͷฏۉ஋Λ༻͍ͨɻ ੜଘׂ߹ͷܭࢉʹ͋ͨͬͯ͸ɺਓޱͰͷ࠷ޙͷ೥ྸ۠෼͕ 90 ࡀҎ্ͱͳ͍ͬͯ





15.ਓޱσʔλ͸ 1941-1943 ೥ʹܽଛ͕͋ΔͷͰ࠷΋͍ۙ೥࣍ͷ஋ɺ͋Δ͍͸࠷΋͍ۙ೥͕࣍ 2 ͭ͋Δ৔߹͸ͦΕΒͷฏۉ஋Ͱ୅༻
ͨ͠ɻ·ͨɺ90 ࡀҎ্ͷੜଘׂ߹Λθϩͱͨ͠఺ٴͼ 2006 ೥ͷੜଘׂ߹Λ 2005 ೥ͷಉ೥ྸͰͷੜଘׂ߹Ͱ୅༻ͨ͠఺͸্ͷ
ܑఋ࢞ຓͷͱ͖ͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
32.1.4 ࢠڙٴͼະ੒೥
ࣗࡴऀͷࢠڙͷਓ਺Λਪܭ͢Δʹ͋ͨͬͯɺ฼਌ͷ೥ྸ 5 ࡀ֊ڃผग़ੜ཰Λ༻͍Δ16ɻ FRt,i Λ t ೥ʹ









͜͜Ͱ ∆a ≡ 5 ͸֊ڃ෯ɺai ͸೥ྸ֊ڃ i ͷ֊ڃ஋Λද͢ɻ࠷ޙͷ೥ྸ֊ڃʹ͍ͭͯ͸΋͏͚Δࢠڙͷ਺










ࢠڙͷࣗࢮ࣌఺ੜଘׂ߹ʹ͍ͭͯ͸਌ࢠؒͷ೥ྸࠩΛ 30 ࡀͱஔ্͍ͯͰఆٛ͞Εͨ γt1,t2 Λ༻͍Δ19ͱɺ
ࣗࢮҨ଒ͷ͏ͪ਌ΛࣦͬͨࣗࢮҨ଒ɺͭ·Γࢠͷ਺͸࣍ࣜͰਪܭ͞ΕΔɻ
CHt,a = ηt,aζt,aγt−a+ac,tSCDt,a (9)
ࢠڙͷࣗࢮҨ଒ͷ͏ͪಛʹະ੒೥Ͱ͋Δ΋ͷΛܭࢉ͢Δʹ͋ͨͬͯ͸਌ࢠؒͷ೥ྸࠩΛ 30 ࡀʹஔ͖ܭࢉ
ͨ͠ɻ ࢠڙͷҨ଒͕ࣗࢮ࣌఺Ͱະ੒೥Ͱ͋Δ͜ͱΛද͢ࢦඪؔ਺͸
θt,a = 1[a − ac < 20] (10)
Ͱఆٛ͞ΕΔɻ͜͜Ͱ t ͸ࣗࡴͷىͬͨ͜೥࣍ɺa ͸ࣗࡴऀͷଐ͢Δ೥ྸ֊ڃͷ֊ڃ஋ɺac ≡ 20 Ͱ͋Δɻ
͕ͨͬͯࣗ͠ࢮҨࣇʢ਌ΛࣗࡴΛࣦͬͨະ੒೥ऀʣͷ਺͸
CHJt,a = θt,aCHt,a (11)
Ͱਪܭ͞ΕΔɻ
2.2 ਪܭ݁Ռ




16.ࠃཱࣾձอোɾਓޱ໰୊ݚڀॴʮਓޱ౷ܭࢿྉू 2008ʯʹΑΔɻσʔλ͸ 2000-2006 ೥͸֤೥ɺͦΕҎલ͸ 5 ͷഒ਺ͷ೥ͷΈ
ಘΒΕΔɻܽଛ෦෼ʹ͍ͭͯ͸࠷΋͍ۙ೥࣍ͷ஋ɺ͋Δ͍͸࠷΋͍ۙ೥͕࣍ 2 ͭ͋Δ৔߹ʹ͸ͦΕΒͷฏۉ஋Ͱิ׬ͨ͠ɻ
17.ࣗࡴ਺ͷσʔλͰ͸೥ྸ֊ڃ͕ {0-4, 5-9, ..., 85-89, 90- } ͷ 19 ֊ڃʹ෼͔Ε͍ͯΔɻҰํग़ੜ཰ͷσʔλͰ͸ {15-19, 20-24,
..., 45-49 } ͷ 7 ֊ڃͰ͋Δ͕ɺศ্ٓͦΕҎ֎ͷ೥ྸ֊ڃͰͷग़ੜ཰Λθϩͱஔ͍ͯಉ͘͡ 19 ֊ڃͰܭࢉ͍ͯ͠ΔɻͦΕΏ
͑֊ڃ஋ ai ͱ֊ڃ൪߸ i ͷؒʹ͸ҰରҰͷؔ܎͕͋Δɻ
18.ਓޱશମͷະࠗ཰ʹ͸ʮࠃ੎ௐࠪʯ ʢ૯຿লʣΑΓฏ੒ 7, 12 ೥ͷ΋ͷΛɺࣗࡴऀͷσʔλʹ͸ฏ੒ 16 ೥ͷʮਓޱಈଶಛघௐࠪʯ
ʢްੜ࿑ಇলʣΛ༻͍ͨɻͦΕҎ֎ͷ೥࣍ʹ͍ͭͯ͸ɺ͍ͣΕ΋༗഑ۮ཰ͷ৔߹ͱಉ༷ʹ࣌ؒʹؔ͢ΔҰ࣍ؔ਺ͱͯ͠஋Λܭࢉ͠
ͨʢͨͩ͠஋͸θϩҎ্ 1 ҎԼʹͱͲΊͨʣ ɻ
19.͜ͷํ๏Ͱ͸ 30 ࡀະຬͷࣗࡴऀͷࢠڙͷ೥ྸ͕θϩະຬʹͳΔ͕͜ͷ৔߹ʹ͸ੜଘ཰Λ 1 ͱͨ͠ɻ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ೋͭͷਪܭΛߦ͏ɻ ୈҰʹɺલઅͰͷ 1993 ೥͔Β 2006 ೥·ͰͷҨ଒਺ʹରͯ͠ɺࣗࢮ࣌఺͔Β 2006 ೥
·Ͱੜଘ͍ͯ͠Δׂ߹Ͱௐ੔͠ɺࣗࢮҨࣇʹؔͯ͠͸͞Βʹ 2006 ೥࣌఺Ͱͳ͓ະ੒೥Ͱ͋Δׂ߹Ͱमਖ਼Λ
Ճ͑Δ͜ͱͰɺ͜ͷ 14 ೥ؒʹҨ଒ͱͳͬͨ΋ͷͷ͏ͪ 2006 ೥࣌఺Ͱͷ૯਺Λܭࢉ͢Δɻ ୈೋʹɺ͞Βʹ
աڈͷࣗࡴ͔ΒҨ଒ͱͳͬͨਓ਺Λࢼࢉ͢Δ͜ͱͰɺ2006 ೥࣌఺ʹଘࡏ͢ΔશମͷࣗࢮҨ଒਺Λਪܭ͢Δɻ
͜Εʹ͸ɺσʔλ͕ೖखࠔ೉Ͱ͋ΔͨΊલઅͰ༻͍ͨํ๏Λద༻Ͱ͖ͳ͍ͷͰҟͳͬͨํ๏Λ༻͍Δɻ
3.1 2006 ೥࣌఺ͷࣗࢮҨ଒਺ (1993-2006)
ࣗࢮ࣌఺͔Β 2006 ೥·Ͱͷੜଘׂ߹ͷࢉग़ʹ͸ɺฏ੒ 12 ೥ʮ౎ಓ෎ݝผੜ໋දʯ ʢްੜ࿑ಇলʣΛ༻͍






Ͱ༩͑ͨɻ ͜ͷࡍɺ೥ྸʹؔͯ͠ɺ഑ۮऀฒͼʹܑఋ࢞ຓ͸ࣗࡴऀͱಉ೥ྸɺ྆਌͸ࣗࡴऀΑΓ 30 ࡀ೥
௕Ͱ͋Γɺࢠڙ͸ࣗࡴऀΑΓ 30 ࡀ೥গͰ͋Δͱ͍͏ԾఆΛஔ͍ͨɻ ະ੒೥ʹ͍ͭͯ΋೥ྸʹؔ͢Δಉ༷
ͷԾఆͷ΋ͱͰɺ2006 ೥࣌఺Ͱ 20 ࡀະຬͷऀʹݶఆͨ͠ɻ
͜ͷਪܭ݁Ռ͸ද3 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͜͜Ͱࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺզʑͷܭࢉํ๏ʹجͮ͘ͱɺ1993-2006
೥ͷ 14 ೥ؒͷࣗࡴͷΈΛର৅ͱͨ͠৔߹ɺ2006 ೥࣌఺Ͱ͓Αͦ 170 ສਓͷࣗࢮҨ଒͕ଘࡏ͢Δͱ͍͏݁




͜ͱ͕ग़དྷΔɻ෭ాڭतͷਪܭ [4] Ͱ͸ɺ1980-1999 ೥ͷ 20 ೥ؒͰ໿ 9 ສ 200 ਓͱͷ݁ՌΛग़͍ͯ͠Δ͕ɺ
ਪܭͷ࠷ऴ೥Ͱ͋Δ̍̕̕̕೥͔Β̍̔̒̕೥·Ͱ͔͞ͷ΅ͬͯ 14 ೥ؒ෼ͷΈΛऔΓग़͢ͱ 7 ສ 7 ઍਓʹ
ͳΔɻ Ұํɺզʑͷਪܭ݁ՌͰ͸̍̏̕̕೥͔Β̎̌̌̒೥·Ͱͷ 14 ೥ؒͰ 8 ສ 6 ઍਓͱͳ͍ͬͯΔͷ
Ͱɺզʑͷਪܭ݁Ռ͸ɺ͓Αͦ 10% ଟ͘Ҩࣇ਺Λݟੵ΋͍ͬͯΔ͜ͱʹͳΔɻͨͩ͠ɺ[4] ͔ΒಘΒΕΔ






20.ࣗࢮҨࣇʹؔͯ͠͸ɺઌߦ͢Δ෭ాڭतʹΑΔࣗࢮҨࣇ਺ͷਪܭ [4] ͱൺֱ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ [4] Ͱ͸ɺ1980-1999 ೥ͷ 20 ೥
ؒͰ໿ 9 ສ 200 ਓͱͷ݁ՌΛग़͍ͯ͠Δ͕ɺ௚ۙ 14 ೥ؒ෼ͷΈΛऔΓग़͢ͱ 7 ສ 7 ઍਓʹͳΔɻ Ұํࠓճͷ݁ՌͰ͸ 14 ೥ؒ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































93.2 2006 ೥࣌఺ͷࣗࢮҨ଒਺ (1992 ೥Ҏલ)
σʔλͷೖखͷࠔ೉͔͞Βɺ͜͜Ͱ͸ࣗࡴऀͱͷؔ܎ผͰ͸ͳ͘શମͷҨ଒਺Λࢼࢉ͢Δɻ ·ͣɺࣗ
ࢮҨ଒਺શମΛਪܭ͢Δʹ͋ͨΓԿ೥ఔ౓૎Δඞཁ͕͋Δ͔Λߟ͑Δɻ ࣗࡴऀͷฏۉ೥ྸΛܭࢉ͢Δͱ
1993-2006 ೥Λ௨͓ͯ͡Αͦ 53 ࡀͰਪҠ͍ͯ͠Δɻ ͦ͜Ͱɺલઅ·Ͱͱಉ༷ͷ೥ྸʹؔ͢ΔԾఆΛஔ͖ɺ
ද 1 ͷࣗࢮҨ଒਺ਪܭ஋Λ༻͍Δͱʢࣗࢮ࣌఺ͰͷʣҨ଒ͷฏۉ೥ྸ͸͓Αͦ 47 ࡀͰ͋Δɻ ݱ୅ͷ೔ຊ
ਓͷฏۉ༨໋͕ 80 ࡀલޙͰ͋Δ͜ͱ͔Βɺ35 ೥͔Β 45 ೥ఔ౓Λ૎Ε͹શମͷ਺ʹे෼ۙ͘ͳΔͱߟ͑Β
ΕΔɻ
ද 2 ͷΑ͏ʹࣗࢮҨ଒શମͷ܎਺͕؇΍͔ʹݮগ͢Δ܏޲͕ݟΒΕΔ͜ͱ͔Βɺ͜͜Ͱ͸̍̎̕̕೥ͷ
܎਺ 5 ʹ࢝·Γɺ15 ೥ؒΛ૎Δ͝ͱʹ 5.5,6,... ͱ૿͍͑ͯ͘ͱԾఆ͢Δɻ͢ͳΘͪɺ܎਺Λɺ1967 ೥͸




ʹɺද 1 ͱද 3 ͷ 1993 ೥ͷҨ଒ܭͷ਺஋ͷൺ (0.847) Λॳ߲ͱ͠ɺ·ͨ 2006 ೥࣌఺ͷࢮ๢཰͕ 1 ʹͳΔ
೥Λ೚ҙʹఆΊΔͱɺ౳ൺ਺ྻ͕ఆ·Δɻ ͜͜Ͱ͸ɺࢮ๢཰͕ 1 ʹͳΔ೥ྸΛ 81, 86, 91 ࡀͷ 3 ͭ৔߹ʹ
͍ͭͯܭࢉͨ͠ɻ͜Ε͸ɺͦΕͧΕਪܭʹؚΊΔશମͷظؒΛ 35, 40, 45 ೥ͱ͢Δ৔߹ʹରԠ͢Δɻ
͜ͷํ๏ʹΑΔਪܭ݁ՌΛද 4 ʹࣔͨ͠ɻ ૝ఆ͢Δݶք೥ྸʹԠͯ݁͡Ռ͸ҟͳΔ͕ઌʹࣔͨ͠࠷ۙ 14
೥෼ͷਪܭ݁Ռͱ߹Θͤͯɺݱࡏ೔ຊʹଘࡏ͢ΔࣗࢮҨ଒਺͸͓Αͦ 292 ສਓ-346 ສਓͱਪܭ͞ΕΔɻ
21.1992 ೥Ҏલͷࣗࡴ਺ʹ͍ͭͯ͸ WHO ʹΑΔ WHO Mortality Database ʹΑͬͨɻ
10ද 4: 2006 ೥࣌఺ͷࣗࢮҨ଒਺ (1992 ೥Ҏલ)
੢ྐྵ ࣗࡴऀ਺ ܎਺ ࣗࢮ࣌఺ ੜଘ཰ 1 ੜଘ཰ 2 ੜଘ཰ 3 Ҩ଒਺ 1 Ҩ଒਺ 2 Ҩ଒਺ 3
1962 16,724 6 100,344 0.00
1963 15,490 5.5 85,195 0.02 2,001
1964 14,707 5.5 80,889 0.08 6,642
1965 14,444 5.5 79,442 0.14 10,902
1966 15,050 5.5 82,775 0.19 15,647
1967 14,121 5.5 77,666 0.00 0.24 18,463
1968 14,601 5.5 80,306 0.04 0.28 2,928 22,766
1969 14,844 5.5 81,642 0.11 0.33 8,575 26,657
1970 15,728 5.5 86,504 0.17 0.37 14,595 31,743
1971 16,239 5.5 89,315 0.23 0.40 20,354 36,169
1972 18,015 5.5 99,083 0.00 0.28 0.44 28,024 43,664
1973 18,859 5.5 103,725 0.05 0.33 0.47 5,557 34,631 49,193
1974 19,105 5.5 105,078 0.14 0.38 0.51 14,317 40,064 53,152
1975 19,975 5.5 109,863 0.21 0.43 0.54 23,258 46,726 58,832
1976 19,786 5.5 108,823 0.28 0.47 0.56 30,532 50,735 61,310
1977 20,269 5.5 111,480 0.34 0.50 0.59 38,283 56,208 65,729
1978 20,199 5 100,995 0.40 0.54 0.61 40,475 54,486 62,036
1979 20,823 5 104,115 0.45 0.57 0.64 47,175 59,581 66,364
1980 20,542 5 102,710 0.50 0.60 0.66 51,445 61,904 67,705
1981 20,096 5 100,480 0.54 0.63 0.68 54,709 63,401 68,291
1982 20,668 5 103,340 0.58 0.66 0.70 60,379 67,919 72,222
1983 24,985 5 124,925 0.62 0.68 0.72 77,527 85,153 89,566
1984 24,344 5 121,720 0.65 0.70 0.73 79,572 85,727 89,337
1985 23,383 5 116,915 0.68 0.73 0.75 79,967 84,803 87,678
1986 25,667 5 128,335 0.71 0.74 0.76 91,321 95,595 98,169
1987 23,831 5 119,155 0.74 0.76 0.78 87,791 90,920 92,828
1988 22,795 5 113,975 0.76 0.78 0.79 86,595 88,890 90,305
1989 21,125 5 105,625 0.78 0.80 0.80 82,467 84,032 85,006
1990 20,088 5 100,440 0.80 0.81 0.82 80,343 81,368 82,011
1991 19,875 5 99,375 0.82 0.82 0.83 81,228 81,848 82,236
1992 20,893 5 104,465 0.83 0.84 0.84 87,055 87,352 87,530




ͷਪܭʹ͓͍ͯ͸ɺ2006 ೥࣌఺ʹ͓͚ΔࣗࢮҨ଒શମͷਓ਺͕͓Αͦ 300 ສਓͰ͋Γɺͦͷ͏ͪ 2006 ೥
࣌఺Ͱ 20 ࡀະຬͷະ੒೥Ͱ͋ΔࣗࢮҨࣇʹ͍ͭͯ͸໿ 9 ສਓଘࡏ͢Δͱ͍͏݁ՌΛಘͨɻ૯຿ল౷ܭہͷ
ਓޱਪܭʹΑΔͱɺ2006 ೥ 10 ݄ 1 ೔ݱࡏʹ͓͚Δ೔ຊͷ૯ਓޱ͸ 1 ԯ 2777 ສਓͰ͋Δ͔Βɺ೔ຊͰ͸໿
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